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Алфавітний покажчик 48-го тому 
„Українського математичного журналу" 
Азизов М. Об оптимальной скорости сходимости проекциоппо-итератив-
иого метода и некоторых его обобщений па классе уравнений со сглажи-
вающими операторами 11-1448 
Азизов М. О сложности граничных интегральных уравнений с аналитическими 
коэффициентами при логарифмической сингулярности ' 10 - 1299 
Арлйнский-Ю. М. Максимальные секториальиые расширения и ассоциированные 
с ними замкнутые формы 6-123 
Бабенко В. Ф., Руденко А. А, Оптимизация квадратур па классах функций, зада-
ваемых дифференциальными операторами с вещественным спектром 3 - 2 9 1 
Бабич М.Д. Про відокремлення ізольованих розв'язків нелінійних інтегральних 
рівнянь - 8 - 1011 
Бавула В. В. Классификация модулей л и кратности I над алгеброй Вейля А Л 5 - 5 7 9 
Базалий Б. ВКраснощек Я. В. Об одной задаче со свободной границей для нели-
нейной системы . * 9 - 1155 
Барапович А. М., Далецкий Ю. Л. Некоторые дифференциально-геометрические 
модели в классе формальных операторных степенных рядов 6 - 739 
Белая Е. П., Лыкова О. Б. Теорема о центральном миогообразиитіелииейного па-
раболического уравнения ... . 8 - 1 0 2 1 
Бобочко В. М. Точка звороту в системі диференціальних рівпяиь з аналітичним 
оператором 2 — 147 
Бобочко В. Я. Внутренняя точка поворота в теории сингулярных возмущений ... 7 - 876 
Боднарук С. БКулик В. Л. Про залежність від параметрів обмежених інваріан-
тних миоговидів автономних систем диференціальних рівнянь б - 747 
БойчукА. А., Чуйко Е. В., Чуйко С. М. Обобщенный оператор Грипа краевой за-
дачи с вырожденным импульсным воздействием 5 - 588 
Bonafede S. Strongly nonlinear degenerate elliptic equations with discontinuous 
coefficients. I ' 7 - 867 
Бондарев Б. В. Оценка расчетных воздействий в параболических системах. Ь2-
подход .........: 1 - 3 
Бондарев Б. В., Королев М. Е. Неравенство С. Н. Берпштейиа при усреднении эл-
липтических систем в периодических случайных средах 12 - 1638 
Бордуляк М. Т., Шеремета М. Я. О существовании целых функций ограниченно-
го /-индекса и /-регулярного роста ; : 9 - 1166 
Борсук М, В, Про розв'язність задачі Діріхле для еліптичних педивергеитиих 
рівнянь другого порядку в області з конічною точкою 1 - 1 3 
Боценюк О. М. Глобальні розв'язки однієї двовимірної початково-крайової задачі 
для системи півлінійиих рівнянь магпітопружпості 2 - 161 
Бритов Я. А. Локальные оценки решений двумерной стационарной первой крае-
вой задачи магнитной гидродинамики'. ...,. :.. 8 - 1037 
Бурский В. П. О граничных задачах для дифференциального уравнения с ком-
плексными коэффициентами второго порядка в плоской области .... . . . . . ' 11 - 1457 
Вакарчук С. Б., Шабозов М. Ш. Квазипоперечпики и оптимизация методов сме-
шанной аппроксимации многомерных сингулярных интегралов с ядрами 
типа Гильберта 6 - 7 5 3 
Вакарчук С. БШабозов М. ЦІ, О точных значениях квазипоперечииков некото-
рых функциональных классов 3 - 3 0 1 
Василишин П. Б. , Клюс /. С., Пташник Б. Й. Багатоточкова задача для гіпербо-
лічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами ;.. . . . . . . . 11 - 1468 
Васильків Я. В., Кондратюк А. А., Тарасюк С. /. Загальна проблема Пелі ... - 1 - 2 5 
Великана Ю. ВВеликий В. Л. Поперечники множеств функций дискретного ар-
гумента 10 - 1311 
Винницкий Б. В. Аппроксимациоипые свойства систем экспонент в одном прос-
транстве аналитических функций 2 - 1 6 8 
Герус О. Ф. Оценка модуля непрерывнос ти интеграла -типа Коши в области и на 
ее границе 10-1321 
ГнатюкЮ. В. Основні властивості задачі найкращого одночасного наближення 
кількох елементів 9 - 1183 
Голуб А. Я. Обобщенные момеитпые представления и свойства инвариантности 
аппроксимаций Паде 3 - 3 0 9 
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Горбачук М. Л., Якимів Р. Я. Оцінка похибки иаближеішого розв'язку оператор-
ного рівняння методом моментів ..- .... ..... 11 - 1477 
Гусак Д. В. Основні тотожності для адитивних неперервно розподілених послі-
довностей 12-1651 
Далецкий Ю. Л. Дифференциально-геометрические структуры в операдах 12 - 1661 
Далецкий Ю. Л, Куш/шревич В. А. Дифференциальные структуры в супералгеб-
ре Ли * 4 - 4 3 5 
Дзюбенко Г. А, Коположительиое поточечное приближение 3 - 3 2 6 
Довгошей А. А. Чебышевская аппроксимация полиномами иа замкнутом под-
множестве с единственной предельной точкой и аналитическое продолже-
ние функций ...... 7 - 8 9 1 
Дороговцев А. А. Некоторые характеристики последовательностей итераций со 
случайными возмущениями 8 - 1 0 4 7 
Дьшарский Я. М. Неограиичеииые'ветви решений, неко торых краевых задач 9 - 1194 
Дьтарский Я. М. О ветвях малых решений неко торых операторных уравнений 7 - 9 0 1 
Дьшарский Я. М. О многообразиях собственных функций и потенциалов, порож-
денных семейством периодических краевых задач 6 - 771 
Єлейко Я. L, Шуренков В. М. Про асимптотичне зображення перронового ко-
реня матричнозначиої стохастичпої еволюції -. 1 - 35 
Жданов P. 3., Цифра І. М. Редукція диференціальних'рівнянь і умовна симетрія 5 - 595 
Заболоцький М. В. Теореми типу Валіроиа та Валіроиа -Тітчмарша для цілих 
функцій нульового порядку 3 - 3 1 5 
Загороднюк А. В. Про два твердження „Шо тландської книги", які стосуються 
кільця обмежених поліиоміальиих функціоналів па бапахових просторах 10 - 1329 
Захливная О. В, Введение локальных координат для счетной системы диффе-
ренциальных уравнений в окрестности инвариантного многообразия ...... 4 - 443 
Звоздецький Т. L, Лінчук С. С. Узагальнення згортки Берга - Дімовського в прос-
торах аналітичних функцій 7 - 9 1 0 
Зорий Н. В. Одна некомпактная вариационная задача теории рисова потенциа-
• ла.II . .... 5 - 6 0 3 
Зорий Н. В. О емкостных характеристиках конденсаторов 12-1670 
Зуховицький С. I. Праведник народів світу ... 11 - 1446' 
Игнатьев А. О. Об асимптотической устойчивости интегральных множеств ...... 8 - 1064 
Ільків В. С., Пташник Б. Й. Зображення та дослідження розв'язків пелокальиої 
крайової задачі для системи диференціальних рівнянь з частинними похід-
ними 2 - 184 
Итейви A.M. О численно-аналитическом методе для разиосшых уравнений вто-
рого порядка 7 - 9 2 0 
Калита Е. А. Разрешимость нелинейных эллиптических систем с мерой 7 - 9 2 5 
Канева Е. Ю., Королюк В. С. Случайные пермапепты смешанных выборочных 
матриц ; Г - 4 4 
Капустян В. Е. Асимптотика локально ограниченных управлений в оптималь-
ных параболических задачах... 1 - 5 0 
Капустян В. Е. Оптимальное управление тепловіям полем в топких телах. Ло-
кал ьиые ограничения иа управление ; 9 - 1200 
Кац И. С. Степенные моменты о-трицательпых порядков главной спектральной 
функции струны 9 - 1209 
Кириченко В. В., Яременко Ю. В. Мпогорядные кольца 9 - 1 2 2 3 
Ковалевский А. А. Г-сходимость ин тегральных функционалов и вариационная 
. задача Дирихле в переменных областях 9 - 1 2 3 6 
Ковалевский А. А. О Г-сходимости интегральных функционалов, определенных 
иа слабо связанных соболевских пространствах 5—614 
Коваленко В. І. Будова скінченних педисперсивпих груп, в яких колена пемета-
циклічна підгрупа нормальна 10-1337 
Когут П. I. Асимптотики вищих порядків розв'язку однієї задачі оптимального 
керування розподіленою системою з швидкоосцилюючими коефіцієнтами 7 - 940 
Комаренко 0.1-І. Операторів методи в задачі про збурений рух тіла з рідиною, 
що обертаються 3 - 3 3 5 
Комаров Г. Н., Ошхунов М. М. О разрешимости физически нелинейных задач 
термоупругости 7 _ 9 4 9 
Корнейчук Н. П. О линейных поперечниках классов Яш 9 - 1 2 5 5 
Корнейчук Н. П. Сложность аппроксимациопиых задач ..' 12-1683 
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Коцур Й. М., Коцур М. Ф. О радиусах выпуклости и звездиости для некоторых 
специальных классов аналитических функций в круге -.. 7 — 954 
Кошманенко В. Д.,Ота Ш. Про характеристичні властивості сингулярних опера-
торів . И - 1484 
Кужіль С. О. Про абстрактну схему розсіяння Лакса - Філліпса для диференці-
ал ьно-операториих рівнянь другого порядку . 4 - 452 
Кузенний М. Ф. Неперіодичні локально розв'язні Т(А ) -групи 3—349 
Кузенний М. Ф., Семко М. М. Будова сепараторно дедекіндових груп 10 - 1342 
Кузенний М. Ф., Семко М. М. Про групи, близькі до метациклічних 6 - 782 
Кузнецова О. И. К вопросу о сильном суммировании по кругам 5 - 629 
Линьков Ю.Н. Асимптотическое различение процессов авгорегрессйи 5-635 
Lopez V. J., Snoha L. Full cascades of simple periodic orbits on the interval 12 - 1628 
Луковський I. О., Михайлюк О. В., Тимоха О. М. Про одну варіаційну ознаку стій-
кості псевдорівноважних форм . 11 -1494 
Луковский И. А., Тимоха А.Н.Об одном варианте линеаризованной теории неста-
ционарных краевых задач со свободной границей . 6 - 7 9 1 
Лучка.А. Ю. Методи розв'язання рівнянь з обмеженнями і проекційно-ітератив-
ний метод Ю. Ю. Соколова 11-1501 
Мазко А. Г. Локализация спектра и устойчивость некоторых классов динамичес-
ких систем 8 - 1074 
Макаров I. Л. Варіаційні схеми для векторних задач на власні значення 11 - 1510 
Малицька Г. П. Про принцип максимуму для уль'ірапараболічиих рівнянь 2 - 1 9 5 
Мартынюк А. А. Экспоненциальная полиустойчивость разделяющихся движений 5 - 642 
Мартынюк Д. Я., Данилов В. Я., Паиьков В. Г. Вторая теорема Н. Н. Боголюбова 
для систем разностных уравнений . 4 - 464 
Мартынюк А. А., Миладжанов В. Г., Мумипов М. М. Устойчивость крупномас-
штабных дискретных систем при структурных возмущениях І 1 0 - 1352 
Матійчук М. /. Про нелокальиу параболічну крайову задачу .-. -3 - 362 
Махно С. Я. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравне-
ний '. 5 - 6 5 0 
Мацак I. К. Слабка збіжність екстремальних значень незалежних випадкових 
елементів у банахових просторах з безумовним базисом 6 - 805 
циальиых уравнений четвертого порядка на графе 4 - 476 
Мельниченко И. П., Плакса С. А. Потенциальный поля с осевой симметрией и ал-
гебры моиогенных функций векторного аргумента. I 11-1518 
Мельниченко И. П., Плакса С. А. Потенциальные поля с осевой симметрией и ал-
гебры моногепиых функций векторного аргумента. II 12 - 1695 
Митропольский Ю. А., Березовский А. А., Шхану ков М. X. Пространственно-вре-
менная локализация в задачах со свободными границами для нелинейного 
уравнения второго порядка 2 - 2.02 
Мишура Ю. С., Лаврентьев А. С. Теорема Хилле - Иосида для резольвентных 
операторов миогопараметрических полугрупп 1 - 5 7 
Мустафокулов Р. О некоторых краевых задачах для одного класса дифферен-
циальных уравнений четвертого порядка па графе 4 - 476 
Натибіда М. /. Про еквівалентність у просторах аналі тичних функцій операто-
рів Ейлера — Помм'є 7 - 9 5 8 
Оленко А. Я. Тауберові та абелеві теореми для випадкових полів з сильною за-
лежністю З - 3 6 8 
Палюткин В. Г. Распределение собственных значений задачи Штурма-Лиувил-
ля с медленно растущим потенциалом ; 6 — 813 
Переверзев С. В., Азизов М. Об оптимальных способах задания информации при 
решении интегральных уравнений с аналитическими ядрами 5 - 656 
Переверзев С. В., Солодкий С. Г. Об одном подходе к дискре тизации метода 
М. М. Лаврентьева 2 - 2 1 2 
Переверзев С. В., Солодкий С. Г. Об оптимизации проекциоиио-итеративиых ме-
тодов приближенного решения некорректно поставленных задач 11 - 1530 
Пичугов С. А. Существование измеримой функции с заданными значениями наи-
лучших приближений в Lq. 8 - 1080 
Попович Р. О., Попович В. О. Про рівняння Нав'є - Стокса з додатковою умовою 
u l = u 3 = 0 10-1363 
Працьовитий М. В. Сииі7ляршсть розподілів випадкових величин, заданих роз-
поділами елементів свого ланцюгового зображення 8 — 1086 
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Протасов И. В. Абсолютная разложимости» группы рациональных чисел 12 - 1704 
Протасов И. В. Абсолютно разложимые группы 3 - 383 
Притула М. М., Сидоренко Ю. М., Штрамп В. Нелінійні іитегрошіі системи, по-
в'язані з еліптичною алгеброю Лі - Бакстера 2 - 220 
Пташник Б. Й„ Силюга Л. П. Багатоточкова задача для безтипних факторизо-
ваних диференціальних операторів „ 1 - 6 6 
РадзиевскийГ. В. Асимптотика собственных значений регулярной краевой зада-
чи 4 - 4 8 3 
Радзиевский Г. В. Модули непрерывности, определенные по нулевому продолже-
нию функции, и /^-функционалы с ограничениями 11 - 1537 
Ройтберг Я. А., Склярец А. В. Задача Соболева в полной шкале банаховых прос-
транств 11 - 1555 
Романенко О. Ю., Шарковський О. М. Від одиовиміриих до иескінчениовиміриих 
динамічних систем: ідеальна турбулентність 12 - 1604 
Ромашок А. С. Приближение классов функций многих переменных их.ортого-
нальными проекциями на подпространства тригонометрических полиномов 1 - 8 0 
Ромашок В. С. Приближение классов аналитических функций алгебраическими 
многочленами и колмогоровские поперечники 2 — 236 
Ронто М., МесарошЙ. Некоторые замечания о сходимости численно-аналитичес-
кого метода последовательных приближений 1—90 
Рыхлое В. С. Асимптотика системы решений дифференциального уравнения об-
щего вида с параметром Л.... 1—96 
Рязанов В. И. О. критериях сходимости для квазиконформных отображений и 
их обобщений 5 - 665 
Самойленко A. M., Петришин Я. Р. Метод усереднення в багатоточкових зада-
чах теорії нелінійних коливань 8 - 1096 
Свердан М. Л. Второй метод Ляпунова исследования устойчивости дифференци-
альных уравнений с импульсными возмущениями и марковскими коэффи-
циентами 6 - 826 
Свердан М. Л., Парков Є. Ф., Ясинськиіі В. К. Асимптотична поведінка розв'язків 
імпульсних систем з малим параметром та марковськими перемиканнями. L 
Рівномірна обмеженість розв'язків 10-1375 
Свердан М. Л, Царков Є. Ф., Ясинськиіі В. К. Асимптотична поведінка розв'язків 
імпульсних систем з малим параметром та марковськими перемиканнями. II. 
Слабка збіжність розв'язків : . 1 2 - 1708 
СвіщукА. В., Бурдеііпиіі А. Г. Стійкість папівмарковських еволюційних систем 
та її застосування у фінансовій математиці 10 - 1386 
Скрыпник И* В. Новые условия усреднения нелинейных задач Дирихле в перфо-
рированных областях 5 — 675 
Скрыпник И. И. Регулярность решений вырождающихся квазилинейных парабо-
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